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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de desembre
Catalunya Cultura ja emet
en proves. La nova emissora
de la Generalitat emet en
proves pel 92.5 de la FM.
Catalunya Cultura completa el
mapa radiofònic de la
Generalitat i ocupa l'espai que
fins ara pertanyia a RAC 105.
Aquesta emissora va acabar el
contracte amb la Generalitat el
novembre passat.
Diario de Andalucía
arriba a Barcelona. El
Diario de Andalucía, creat el
mes d'abril d'enguany, envia
2.500 exemplars als quioscs
de Barcelona amb un especial
de dotze pàgines dedicat a la
comunitat andalusa de
Catalunya, a la qual dedicarà
com a mínim una pàgina
diària. El rotatiu està dirigit per
Juan Emilio Ballesteros i té
una plantilla de 112
professionals.
Audiències de televisió
segons Sofres. TV3 va
ocupar el primer lloc del
rànquing a Catalunya durant el
mes de novembre i va guanyar
dues dècimes respecte al mes
d'octubre, segons Sofres. A la
resta de l'Estat va ser líder
TVE-1, tot i haver perdut dues
dècimes respecte al mes
anterior. Puja l'audiència
d'Antena 3, que va passar
d'un 21,6% el mes d'octubre
al 22,2% el novembre. A
Catalunya va passar del 20,7%
al 21,11%. Tele 5 va baixar
quatre dècimes a Catalunya i
es va mantenir a la resta
d'Espanya. La 2 va baixar a
nivell d'Espanya i va pujar
dues dècimes a Catalunya.
Canal 33 en va perdre tres.
Cabanillas demana temps
per formar equip. El
director general de RTVE, Pío
Cabanillas, assisteix a la seva
primera reunió del consell
d'administració de l'ens públic
sense encara haver format
equip ni haver elaborat cap pla
de gestió. Cabanillas ofereix
"diàleg" i "transparència",
però demana temps per
constituir el seu equip i
elaborar un projecte de gestió.
Els representants del PSOE i
d'IU demanen una "reforma
urgent" dels informatius de la
televisió estatal. El
representant d'IU sol·licita el
relleu immediat de Javier
González Ferrari com a
director d'Informatius de TVE,
per exercir "censura i
manipulació" en diverses
ocasions, entre elles la no-
emissió de les declaracions
d'Isabel Allende el dia en què
la Cambra dels Lords va
acordar que Pinochet no
gaudia d'immunitat.
2 de desembre
I Congrés Nacional de
Salut. Té lloc a Sitges (el
Garraf) fins al 5 de desembre
el I Congrés Nacional de Salut
Reproductiva. Per aprofundir
en els temes del congrés
s'organitzen sis fòrums que
tracten aspectes relacionats
amb la salut. Un d'aquests és
el Fòrum sobre Comunicació i
Televisió. Està presidit pel
degà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius, i
auspiciat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
l'Associació de Realitzadors de
Televisió de Catalunya
(ARTVC), el Col·legi de
Directors de Cinema de
Catalunya i la Unió de
Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya
(UPIFC).
Negociacions digitals a
Mèxic entre Sogecable i
Telefónica. Representants de
Sogecable i de Telefónica es
reuneixen a Guadalajara
(Mèxic) per buscar nous punts
d'encontre per a la possible
fusió de les dues plataformes
digitals espanyoles. La trobada
es produeix en el marc de la
XII Fira Internacional del Llibre
que es celebra a l'esmentada
ciutat mexicana. Els
negociadors són Juan Luis
Cebrián, conseller delegat de
Sogecable, i Javier Revuelta,
vicepresident de Telefónica.
3 de desembre
Premis Carme Karr per a
la igualtat home-dona. Es
lliuren els premis Carme Karr
per a la igualtat home-dona,
instituïts per l'Institut Català de
El Diario de Andalucía uol arribar als
andalusos de Catalunya.
la Dona. La periodista Marta
Clos resulta guardonada amb
el premi de premsa per les
seves entrevistes a la secció "A
la contra" del diari Avui
realitzades l'any 1997. En
l'apartat de ràdio, el premi
recau en Carme Freixa i Manel
Piñeiro per l'espai "Plural", a
Onda Rambla. El premi de
televisió és per a Joan Oliver
pel programa "Bon dia,
Catalunya" de TV3.
S'atorguen tres accèssits: a
Canal 50 TV de Sabadell pel
programa setmanal
"Dimecres, parlem-ne", a
Joan Francesc Fondevila pels
articles publicats a l'Auui i al
Diari de Terrassa i a Maribel
Nogué pels seus articles
d'opinió de periodicitat
setmanal al diari Regió 7. En
el transcurs de l'acte de
lliurament al Palau de la
Generalitat, el degà del
Col·legi de Periodistes,
Salvador Alsius, pronuncia la
conferència "Ètica i mitjans de
comunicació". Els premis
Carme Karr, que atorga
anualment l'Institut Català de
la Dona, tenen com a objectiu
promoure un canvi d'actituds
entre els professionals dels
diversos mitjans de
comunicació per tal
d'aconseguir que aquests
transmetin continguts que
posin de manifest els valors
igualitaris home-dona.
Boicot a TV3 de polítics
de l'oposició. Els principals
responsables de tots els partits
catalans, excepte els
representants de Convergència
i Unió, decideixen no acudir a
la convocatòria de Televisió de
Catalunya (TVC) per participar
en un debat commemoratiu
del 20è aniversari de la
Constitució que s'havia
d'emetre el pròxim dia 7 pel
Canal 33. El rebuig està
motivat per l'entrevista d'una
hora de durada que la cadena
autonòmica va realitzar a Jordi
Pujol el passat dia 2 de
desembre. L'oposició
considera que hi ha un "tracte
preferent" envers el president
Pujol i demana que el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
dictamini sobre la neutralitat
de l'ens públic català.
Catalunya Ràdio arriba als
692.000 oients. Catalunya
Ràdio va assolir una mitjana
diària de 692.000 oients,
segons un estudi elaborat per
Dympanel, entre els dies 21
de setembre i 18 d'octubre,
Saluador Alsius ua parlar sobre ètica i mitjans de comunicació en l'acte de
lliurament dels premis Carme Karr que atorga l'Institut Català de la Dona.
PA y CiU negocian un
nuevo sistema de
financiación autonómica
Expertos europeos
a con se| an la
limpieza urgente
del Guadiamar
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La reuista Leer i el programa de RNE "El ojo crítico", que dirigeix Eduardo
Sotillos obtenen el Premi Nacional de Foment de la Lectura.
xifra que la situa com
l'emissora més escoltada a
Catalunya. Catalunya
Informació va tenir en el
mateix període un nombre de
195.000 oients. Catalunya
Música va perdre audiència, i
queda en 36.000 seguidors.
Premi del Foment de la
Lectura. La revista Leer,
especialitzada en llibres i
escriptors, i el programa
cultural "El ojo critico" de
Radio Nacional de España
(RNE) obtenen el Premio
Nacional de Fomento de la
Lectura, convocat pel ministeri
d'Educació i Cultura.
4 de desembre
El CAC refusa analitzar la
suposada parcialitat de
TV3. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) no es considera
competent per analitzar la
denúncia de l'oposició al
Govern sobre la presumpta
parcialitat de TV3. Així ho ha
manifestat el president de
l'entitat, Lluís de Carreras, que
estima que el CAC no ha
d'acceptar la petició de tres
partits de l'oposició (PSC, IC-
EV i ERC) per dictaminar
sobre la "parcialitat de la
cadena", en primer lloc perquè
no n'ha rebut cap petició
formal i en segon lloc perquè
l'organisme no té recursos ni
infraestructures. De Carreras
fa aquestes declaracions
davant la comissió
parlamentària que estudia la
reforma de la llei de creació de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió. En aquesta
reforma, De Carreras reclama
reforçar el paper del CAC, que
hauria de tenir capacitat de
sanció. També denuncia el fet
que les escenes violentes a les
televisions no respectin els
horaris infantils.
Telefónica no podrà
operar en el cable abans
de dos anys. El Consell de
Ministres acorda prorrogar en
vuit mesos la moratòria de
setze fixada anteriorment per
a Telefónica. El ministeri de
Foment creu que el termini
donat era "insuficient per
assegurar la consolidació dels
nous operadors entrants" que
actuaran en les demarcacions
en què ha estat dividit l'Estat.
En el cas de les catalanes la
moratòria s'estendrà fins a
final de 1999.
Pujol defèn la seva
presència a la televisió. El
president Pujol respon a les
crítiques dels partits de
l'oposició (PSC, PP, IC, ERC i
PI) sobre la seva darrera
aparició a TV3 el passat 2 de
desembre. Jordi Pujol diu que
el fet d'haver aparegut quatre
vegades a la televisió
autonòmica des de principi
d'any "no és exagerat", ja que
en molts països el cap del
Govern o de l'Estat "surt amb
periodicitat setmanal a la ràdio
o a la televisió".
5 de desembre
Conveni entre El
Periódico i Enciclopèdia
Catalana. Ediciones Primera
Plana, editora d'El Periódico
de Catalunya, i Enciclopèdia
Catalana signen un conveni
pel qual acorden activar
l'àmbit de la col·laboració
entre ambdues empreses
establerta en els últims anys.
En aquesta nova etapa
s'impulsarà l'ús de les noves
tecnologies, principalment a
través del suplement "El
Periódico de l'Estudiant", que
cada mes arriba a 700.000
alumnes de secundària de
Catalunya. El foment de la
lectura de diaris és una de les
altres metes proposades entre
Enciclopèdia Catalana i El
Periódico.
7 de desembre
Homenatge a set dones
periodistes dels anys 30.
El Col·legi de Periodistes de
Catalunya, amb la
col·laboració de l'Associació
de Dones Periodistes de
Catalunya, inaugura
l'exposició-homenatge "Set
dones periodistes dels anys
30", esdeveniment que
coincideix amb el centenari del
naixement de María Luz
Morales, que fou directora de
La Vanguardia durant els
primers mesos de la Guerra
Civil. L'exposició, amb
imatges i textos recollits per
Rai Ferrer, mostra el treball de
Regina Opisso, María Luz
Morales, Llucieta Canyà, Irene
Polo, Anna M. Martínez Sagi,
Rosa Maria Arquimbau i Anna
Murià, aquesta també directora
durant la Guerra Civil del Diari
de Catalunya. Les periodistes
homenatjades van ser militants
del feminisme i van col·laborar
a diaris com La Veu de
Catalunya, La Rambla,
Manuel Ralla, premiat per un
reportatge sobre Doñana a TV3.
Última Hora i L'Instant, i als
setmanaris La Dona
Catalana, Imatges i Meridià,
entre d'altres.
La televisió, preferida per
al lleure. Una enquesta del
Centre d'Investigacions
Sociològiques (CIS) determina
que un 70% d'habitants de
l'Estat dedica bona part del
temps lliure a mirar la
televisió, encara que "farien
alguna altra cosa" si poguessin
escollir. L'enquesta ha
consultat 2.500 usuaris.
Premi mediambiental per
a "30 minuts" de TV3. El
reportatge "Doñana: un
desastre anunciat", emès el
passat mes de maig en el
programa "30 minuts" de
TV3, rep el segon premi de la
Primera Mostra Internacional
de Cinema i Vídeo
Mediambiental de l'Atlàntic,
celebrada a l'illa de la Palma
de les Canàries.
8 de desembre
El noctàmbuls de la
televisió. La televisió de
matinada té els seus
espectadors quantificats per
l'empresa Sofres, per GECA
(Gabinets d'Estudis de la
Comunicació) i pel
departament de màrqueting de
TVE. Segons Sofres, la major
part dels espectadors
noctàmbuls són homes
(56,5%) d'entre 25 i 44 anys i
de classe social mitjana. En
opinió de GECA, "s'ha d'anar
amb compte a l'hora de
plantejar-se les xifres", perquè
a aquella hora el nombre
d'audímetres en funcionament
és molt baix. Segons TVE, els
espais de matinada, i els
mateixos anuncis de
productes, constitueixen un
veritable "servei públic". Els
nens són els més matiners a
veure la TV. Càlculs de Sofres
assenyalen que uns deu mil
nens, la majoria de dotze anys,
veuen dibuixos animats abans
d'anar a col·legi. A les set ja es
programen espais
específicament infantils. Tant
Antena 3 com Tele 5 emeten
programes per a nens a 2/4
de 7 del matí.
9 de desembre
Cessió de dibuixos de
Jaume Perich a
l'Ajuntament de Barcelona.
Anna Berini, vídua del
de Caminantes v Tjgtamundoa
ELrVmjE COMO ^
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Carmen Posadas, amb el jurat que li va
Antonio de Senillosa sobre la dona i la
guardó està instituït per
Manufactures Antonio Gassol
SA. En anteriors edicions el
premi va ser concedit a Lola
Gavarrón, Jorge Berlanga,
Xavier Agulló, Antonio Gómez
Rufo, Francisco Umbral,
Màrius Carol, Joana Bonet,
Josep M. Casasús i Andreu
Claret.
10 de desembre
Joan Tapia ingressa a
l'Acadèmia de Ciències
Econòmiques. El director de
La Vanguardia, Joan Tapia,
s'incorpora a la Reial
Acadèmia de Ciències
Econòmiques i Financeres
amb un discurs sobre "La II
República i la quimera de la
pesseta: l'excepció de
Carner". El nou acadèmic creu
que, exceptuant el període
Carner, les autoritats
econòmiques republicanes no
van aplicar una política de
tipus de canvi diferent a la dels
ministres de la monarquia i la
dictadura de Primo de Rivera.
La resposta al discurs de Tapia
va a càrrec de Lorenzo
Gascón, vicepresident de la
Reial Acadèmia de Ciències
Econòmiques i Financeres.
Assisteixen a l'acte l'editor de
La Vanguardia, Javier de
Godó; Lluís Foix, director
adjunt del rotatiu; Antoni
Negre, president de la Cambra
de Comerç; Joan Hortalà,
president de la Borsa de
Barcelona, i Carles Gasòliba,
president del Patronat Català
Pro-Europa, entre d'altres.
Exposició de fotografia
d'Amnistia Internacional.
atorgar el premi de periodisme
mitja.
Amb motiu del 50è aniversari
de la Declaració Internacional
dels Drets Humans, Amnistia
Internacional obre una
exposició a l'Espai de
Fotografia Francesc Català
Roca, en la qual onze
fotoperiodistes documenten
gràficament la violació dels
drets humans. Els autors són
Sandra Balcells (que tracta del
genocidi als Balcans), Imma
Sáinz de Baranda (sobre els
camps de refugiats de nens),
Roser Villalonga (Chiapas),
Bru Rovira (les presons), José
Luis Roca (immigrants
africans), Javier Bauluz (la
fam), Jordi Oliver (la
marginació dels sense sostre),
Gervasio Sánchez (les
mutilacions per mines),
Santiago Lyon (les dones
afganeses), Sebastiao Salgado
(els treballadors rurals brasilers
sense terra) i Kim Manresa (el
ritu de l'ablació).
Audiències de ràdio a
Catalunya segons l'EGM.
L'Estudi General de Mitjans
(EGM) publica les dades
d'audiència radiofònica a
Catalunya corresponents als
mesos d'octubre i novembre.
Catalunya Ràdio manté el
lideratge amb una audiència
mitjana diària de 441.000
oients, tot i haver perdut en
relació amb l'anterior
mesuratge un nombre de
20.000 oients. En segon lloc
del rànquing figura SER-
Catalunya, que assoleix els
422.000 oients de mitjana
(40.000 més des del mes de
maig). També han guanyat
audiència Onda Cero, que es
situa en tercera posició, i
COMRàdio, que actualment
compta amb 170.000 oients.
dibuixant Jaume Perich, cedeix
a l'Ajuntament de Barcelona el
fons professional del seu marit
per un període mínim de vint
anys. El fons consta de 60.000
documents, que seran
catalogats per una comissió
municipal els propers mesos.
La sala de l'Arxiu Històric de la
Ciutat on es conserven
il·lustracions publicades a la
premsa i revistes de la ciutat
com La Publicitat, L'Esquella
de la Torratxa, La Campana
de Gràcia, La Veu de
Catalunya i Diari de
Barcelona, passa a dir-se Sala
Perich. Dintre de l'acord,
l'Ajuntament compra per tres
milions de pessetes 20O
dibuixos del fons, que seran
seleccionats per la mateixa
comissió.
Exposició de la UAB
sobre xarxes de
comunicació a Catalunya.
La càtedra d'història de la
comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
organitza una exposició
cartogràfica sobre el passat,
present i futur de les xarxes
de comunicació a Catalunya.
L'exposició, sota la direcció
de la periodista Amparo
Moreno Sardà, proposa un
recorregut en quatre seccions,
segons l'extensió de les
xarxes que al llarg de la
història han connectat
Catalunya amb altres
societats: vinculació amb la
Mediterrània fins al segle XV,
amb les xarxes ultramarines
de l'Imperi Hispànic (segles
XVI al XVIII), amb les xarxes
transcontinental europees en
el segle XIX i amb les xarxes
planetàries al llarg del segle
XX. Per debatre aquestes
qüestions es plantegen dues
sessions acadèmiques, una
avui dia 9 amb una
conferència d'Albert
Serratosa, director del Pla
Territorial Metropolità de
Barcelona, i l'altra el dia 15
de desembre, en què
pronunciarà una conferència
Joan Majó, president del grup
de treball Information Society
Forum de la Unió Europea.
Modera el debat Marcial
Murciano, professor
d'estructura de la
comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L'exposició es desenvolupa a
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya.
Vilajoana proposa un
cànon per sufragar TV3.
Jordi Vilajoana, director
general de la Corporació
Catalana de Radio i Televisió,
proposa la creació d'una taxa
a càrrec del ciutadà per
sufragar la televisió pública de
Catalunya. Si aquesta mesura
fos inviable s'hauria de
recórrer a fons estatals.
Vilajoana fa aquesta proposta
davant la comissió del
Parlament de Catalunya
encarregada d'estudiar la
modificació de la llei de 1983
per la qual es va crear la
CCRTV.
Premi de Periodisme
Antonio de Senillosa. Es
publica el veredicte del X
Premi Nacional de Periodisme
Antonio de Senillosa, sota el
tema "La dona i la mitja", que
en aquesta ocasió recau en un
treball de Carmen Posadas
publicat a La Vanguardia. El
Joan Tàpia, director de La Vanguardia, ingressa a l'Acadèmia de Ciències
Econòmiques i Financeres.
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Acord entre la Federació
de Ràdios Locals i la UAB.
La Federació d'Organismes i
Entitats de Ràdio Local de
Catalunya ha arribat a un
principi d'acord de
col·laboració amb la
Universitat Autònoma de
Barcelona segons el qual la
universitat aportarà
participació de professors en
les jornades de treball de la
Federació, resultats
d'investigacions i proposta de
temes a debat, entre d'altres
qüestions. D'altra banda, les
emissores federades
col·laboraran amb la UAB, ja
sigui facilitant dades o en allò
que els diferents departaments
de la facultat sol·licitin. En una
pròxima reunió es firmarà el
conveni definitiu.
Joan Fontcuberta, Premio
Nacional de Fotografia. El
fotògraf català Joan
Fontcuberta obté el Premio
Nacional de Fotografia que
atorga el ministeri d'Educació i
Cultura. Fontcuberta ha estat
cofundador i redactor en cap
de la revista especialitzada
Photovision, professor de la
Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona
(1979-1986) i autor de
diversos llibres sobre
fotografia.
Sol·licituds d'emissores de
FM. Es tanca la presentació
de sol·licituds per a les 39
emissores de FM que surten a
concurs a Catalunya. Seixanta-
dues empreses i particulars
han sol·licitat llicències. El
Govern de la Generalitat ha de
resoldre el concurs en un
període de dotze mesos.
Trobada d'entitats
europees al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una trobada de les entitats
europees de Catalunya per
coordinar activitats
relacionades amb les pròximes
eleccions al Parlament
Europeu. Organitza l'acte el
CIPB, amb la col·laboració de
la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona
i l'Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona.
11 de desembre
Jornada Anual dels
Periodistes Catalans. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la Jornada Anual
dels Periodistes Catalans i de
la Societat Catalana de
La vídua de Jaume Perich fa cessió a l'Ajuntament de Barcelona de la part
que conserva de l'obra del seu marit.
Comunicació, que
desenvolupa el tema "La ràdio
i la televisió públiques al segle
XXI". Les sessions es
desenvolupen avui dia 11 i
demà 12 de desembre. Josep
M. Martí, president de la
Societat Catalana de
Comunicació, i Salvador
Alsius, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
inauguren la Jornada, en què
participen professionals i
estudiosos de la comunicació,
polítics i ciutadans. A les
sessions es debatrà el futur
dels mitjans públics de
comunicació, s'estudiarà la
competència de tants canals i
s'exposaran les possibilitats
que ofereix l'era digital i les
respostes per promoure uns
mitjans públics independents i
al servei dels ciutadans.
Efe prejubilarà 81
periodistes. L'agència Efe
emet un comunicat en què
comunica les mesures laborals
que adoptarà successivament
per reestructurar la seva
plantilla, composta actualment
per 1.172 treballadors. Les
mesures consisteixen
bàsicament a prejubilar 146
treballadors en edats a partir
de 57 anys. D'aquest
col·lectiu, integrat per 146
treballadors, un nombre de 81
són periodistes. D'aquest grup,
43 causaran baixa
immediatament. Els 38
restants ho faran al llarg dels
pròxims quatre anys.
La BBC rebutja els
telediaris autonòmics. Els
responsables de la BBC, la
radiotelevisió pública britànica,
rebutgen la proposta de
creació d'un informatiu d'una
hora de durada, amb cobertura
nacional i internacional,
produït pels seus centres
d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del
Nord. Aquestes regions
britàniques tindran governs
autònoms el pròxim any.
L'ens públic britànic s'ha
compromès a destinar 21
milions de lliures (més de
5.000 milions de pessetes) per
reforçar la cobertura regional
de les esmentades autonomies.
El consell de RTVE
apressa perquè es
cobreixin les vacants.
Arriba al Congrés dels
Diputats i al Senat la petició
unànime del consell
d'administració de RTVE
perquè es cobreixin les quatre
vacants que actualment té l'ens
públic després de les
dimissions de dos consellers
del PP, un del PSOE i l'altre
elegit per consens.
Decés de Victòria Zorzano,
de Ràdio Andorra. Mor a
Andorra a l'edat de noranta
anys Victòria Zorzano, que va
ser la veu històrica de
l'emissora del Principat en la
dècada dels 40 i 50, en un
programa de cançons
sol·licitades que es va fer molt
popular.
12 de desembre
Lliurament dels premis
periodístics Gasela i
Pantera. L'Arca de Noé,
entitat creada per Santiago
Rusiñol, atorga els anuals
premis periodístics Gasela i
Pantera. El primer recau en
Josep Maria Huertas i el segon
en Fernando Onega. Els
guardonats han estat
apadrinats per Francesc
González Ledesma i per Joan
Armengol.
13 de desembre
Número de desembre de
La Red. Es publica el número
13 de La Red, revista de la
Xarxa Europea de Dones
Periodistes. La publicació
destaca en portada el premi de
Cooperació Internacional
rebut a Oviedo durant el
lliurament dels guardons
Príncep d'Astúries 1998. Les
premiades van ser Olayinka
Koso Thomas, Fatiha Boudiaf,
Rigoberta Menchú, Emma
Bonino, Fatana Ishhaq
Gailani, Graça Machel i
Somaly Mam. La revista
també es fa ressò de
l'encontre celebrat a
Brussel·les en favor de la
igualtat d'oportunitats home-
dona, entre d'altres notícies.
14 de desembre
Presentació del llibre de
Salvador Alsius. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
Edicions La Campana
presenten a la seu del Col·legi
l'obra de Salvador Alsius Hem
perdut l'oremus. Petita
enciclopèdia de la cultura
catòlica. La presentació és a
Tanca la Revista d'Osona, hereva del
setmanari Ausona.
ercat de música mol
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L'alcalde, el president de la Diputació, i el director de COM Ràdio, Enric
Sopeña, en la inauguració dels nous estudis de l'emissora.
càrrec del cardenal arquebisbe
de Barcelona Ricard M.
Carles. Intervenen en l'acte
l'editor de l'obra, Josep Maria
Espinàs, i l'autor, Salvador
Alsius, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
llibre conté mil entrades
informatives sobre la cultura
religiosa arrelada a la nostra
societat. Conté 400
expressions populars habituals
en el llenguatge col·loquial
procedent de l'àmbit religiós,
com "plorar com una
Magdalena", "sortir amb un
ciri trencat" o "predicar amb
l'exemple", entre d'altres.
Hem perdut l'oremus està
dedicat a "joves que no saben i
adults que no recorden".
Presentació de Memòries
de Colombine. La
primera periodista. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre editat per HMR Edicions
Memòries de Colombine. La
primera periodista, de
Federico Utrera. En l'acte
intervenen Joaquima
Alemany, Victòria Camps i les
periodistes Cristina Coll
[Avui), Asunción Guardia (La
Vanguardia), Rosa Massagué
(El Periódico de Catalunya) i
Montserrat Minobis,
presidenta de Dones
Periodistes de Catalunya.
Llibre sobre la democràcia
a la societat de la
informació. Té efecte al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona la
presentació del llibre
Democràcia a la societat de
la informació. Segones
Jornades Parlamentàries
CCRTV/Parlament sobre
Mitjans de Comunicació
Audiovisual. L'acte es
desenvolupa sota la
presidència de Joan Reventós,
president del Parlament de
Catalunya. Hi intervenen
Carles Sentís, president del
CIPB; Xavier Guitart,
president de la Comissió de
Control Parlamentari de
l'Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), i Jordi Vilajoana,
director general de la CCRTV.
El Govern sotmetrà els
comptes de la CCRTV al
Parlament. El director
general de Radiodifusió i
Televisió, Jordi Alvinyà, defèn
davant el Parlament la
conveniència que el
responsable de les emissores
públiques de la Generalitat
(TV3 i Catalunya Ràdio)
comparegui davant el ple del
Parlament de Catalunya per
retre comptes de la gestió
econòmica de la CCRTV.
Alvinyà fa aquesta proposta
davant la comissió que estudia
la reforma de la llei que regula
la CCRTV. També proposa
que el director general de la
CCRTV sigui designat pel
consell d'administració i no
directament pel Govern com
fins ara. Alvinyà parla
d'aquestes qüestions en nom
del Govern de la Generalitat.
Inauguració dels nous
estudis de COMRàdio. Té
lloc la inauguració dels nous
estudis de COMRàdio situats al
Pavelló Cambó de la
Travessera de les Corts (antic
edifici de la Maternitat). Els
nous estudis ocupen un espai
de 1.800 metres quadrats i
estan equipats amb tecnologia
digital. L'edifici és propietat de
la Diputació de Barcelona,
institució que forma part del
Consorci de Comunicació
Local, organisme del qual
depèn la COM. Per celebrar el
canvi de local, COMRàdio
inaugurarà oficialment el dia
17 els nous locals amb un
programa especial presentat
per Josep Cuní i Elisenda
Roca. El nombre d'oients de
l'emissora ha passat, segons
dades de l'Estudi General de
Mitjans (EGM), dels 27.000
enregistrats el 1996 als
170.000 del mes de
novembre passat.
Tanquen l'edició
espanyola de Paris
Match. El grup editor
Hachette Filipacchi comunica
el tancament de la versió
castellana de Paris Match, que
va aparèixer el passat mes de
març. El seu darrer número es
publicarà el pròxim dia 17.
S'hi farà un balanç dels
esdeveniments de l'any amb
les millors fotos publicades a la
revista. Hachette, que té divuit
publicacions més a Espanya,
negocia amb els treballadors la
possible col·locació dels
periodistes del Paris Match
castellà en altres empreses del
grup o en el departament de
nous projectes.
Conveni de cooperació
entre Prisa i Le Monde. El
grup Prisa, editor d'El País, i
Le Monde SA, editora del diari
del mateix nom, assoleixen un
acord de "gran abast" de
cooperació bilateral, pel qual
impulsaran iniciatives
conjuntes i que permetrà la
col·laboració entre les
redaccions d'ambdós diaris i la
creació de corresponsalies
comunes com les de Hong-
Kong o Pequín. Els dos
rotatius realitzaran suplements
comuns en temes d'interès
internacional. L'acord ha estat
firmat per Jean-Marie
Colombani, director de Le
Monde, i Juan Luis Cebrián,
delegat de Prisa.
Curs dc màrqueting
editorial organitzat per
l'APP. L'Associació de
Premsa Professional (APP)
desenvolupa avui dia 14 i
demà dia 15 un curs sobre
màrqueting editorial, amb la
col·laboració del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona.
15 de desembre
Conferència de Noël Copin
al Col·legi de Periodistes. El
president de Reporters sense
Fronteres-França, Noël Copin,
pronuncia una conferència al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya sobre l'aportació dels
periodistes catòlics als mitjans
del segle XXI. Copin, de 69
anys, va accedir a la
presidència de Reporters sense
Fronteres fa quatre anys,
després d'haver estat director
del diari catòlic La Croix i cap
d'informatius de la televisió
pública France 2. Reporters
sense Fronteres té 1.200 socis
en més de vint països i compta
amb cinc seccions nacionals a
Alemanya, Espanya, França,
Suècia i Suïssa. Copin ha viatjat
a Barcelona convidat per
Catalunya Cristiana, que
acaba d'editar el número
1.000.
Neix el club de debat
Historia y Vida. S'estrena a
Barcelona el club de debat de
la revista Historia y Vida, que
reunirà periòdicament
especialistes i afeccionats a la
història entorn d'un fòrum de
debat sobre temes d'actualitat
o d'interès general. El debat
inicial es celebra a l'Institut de
la Mediterrània i es dedica al
futur de les monarquies. Hi
participen els periodistes
Baltasar Porcel, Vladimir de
Semir, Enric Sopeña i Rafael
Abella. Modera l'acte Josep
Cuní.
Cebrián, vicepresident de
Sogecable. El consell
d'administració de Sogecable
nomena vicepresident Juan
Luis Cebrián i conseller
delegat Javier Díaz Polanco,
que deixa la direcció general
de Prisa per ocupar-se
exclusivament de gestionar
l'empresa audiovisual. A més
dels nomenaments, la junta
general d'accionistes de
Sogecable acorda ampliar el
seu capital en deu mil milions
de pessetes mitjançant
l'emissió de cent mil accions
de cent mil pessetes. El
capital de l'entitat queda fixat
en trenta mil milions de
pessetes. Alhora, la junta
general de Canal Satélite
Digital acaba d'augmentar el
capital social de la companyia
en vint mil milions de
pessetes, mitjançant la
creació de 200.000
participacions de cent mil
pessetes. El capital social de
Canal Satélite queda establert
en 32.188,3 milions. La
societat està controlada per
Sogecable en un 92,5%.
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José Ramón Díez, proper
director de TVE. Fonts de
l'ens públic assenyalen José
Ramón Díez com a nou
director de Televisió Espanyola
en substitució d'Ángel Martín
Vizcaíno. Un altre professional
de TVE, Juan Manuel Martín
de Blas, podria ser assessor
del director general sense estar
integrat en l'organigrama.
José Ramón Díez és un
professional de RTVE. Dirigeix
l'àrea de producció i
programació de l'ens públic
des que Javier Montemayor va
deixar aquest departament uns
mesos enrere.
El Congrés apressa a
negociar el futbol televisiu
de dissabte. El Congrés dels
Diputats posa dia i hora a la
negociació de les
retransmissions de futbol en
obert els dissabtes a la tarda.
Actualment els partits de Lliga
es retransmeten els dissabtes a
les nou de la nit. La proposició
de llei definitiva aprovada pel
Congrés insta el Govern de
l'Estat que abans d'abril de
1999 les parts implicades es
posin d'acord. En la
negociació han de participar-hi
els sectors d'hostaleria,
comerços, cinemes i teatres, la
Lliga de Futbol Professional i
les cadenes de televisió.
L'hostaleria és el sector més
disconforme amb l'horari
actual de retransmissió. En cas
de no assolir-se un acord,
s'aplicaria l'apartat 4 de
l'article 5 de l'anomenada llei
del futbol: el dia i hora
d'emissió del futbol en obert
s'establiria segons la proposta
de major consens entre les
parts.
Acord de la RAI amb
Berlusconi per a la
televisió digital a Itàlia. El
consell d'administració de la
radiotelevisió pública italiana
(FIAI) aprova per unanimitat
una participació a Telepiú, la
plataforma digital controlada
per Canal Plus-França en què
també figura el grup Fininvest
de Silvio Berlusconi. La RAI
assolirà un 10% de Telepiú,
amb possibilitats d'ampliació
posterior.
Unió d'America Online i el
grup Cisneros per a
Internet. El principal
proveïdor mundial d'Internet,
America Online (AOL), i el
grup veneçolà de comunicació
Cisneros s'han unit per formar
una societat d'accés a la xarxa
en castellà i portuguès per a
Amèrica Llatina. ÁOL compta
amb més de 14 milions
d'usuaris als Estats Units, i uns
tres milions a la resta del món
a través dels seus operadors a
Europa, Japó, Canadà i
Austràlia.
16 de desembre
Debat entorn de les
notícies a Internet. EI
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Ediciones B, del
grup Zeta, duen a terme un
debat sobre "Quines notícies
ens estem perdent a
Internet?". Dins del debat es
presenta,el llibre En.red.ando,
de Luis Ángel Fernández
Hermana. Hi intervenen
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Alfons Cornelia,
professor del departament de
Sistemes d'Informació d'Esade
i editor del butlletí electrònic
d'Informació Extra-Net!,
Vicent Partal, director de
Vilaweb, i Ana d'Atri, editora
d'Ediciones B.
L'atac nord-americà a Iraq
interromp programes a les
TV. El bombardeig de les
forces dels Estats Units sobre
l'Iraq causa que totes les
televisions interrompin els seus
programes habituals per oferir
avanços informatius sobre
l'operació militar. TVE-1 emet
un espai de 32 minuts.
Catorze minuts més tard ho fa
Antena 3 TV, amb un avanç
de vuit minuts. TV3 interromp
el partit Barça-Estrella Roja
per oferir un avanç informatiu
de dotze minuts.
Conveni de la UAB amb
l'Observatori Europeu de
la TV Infantil. Es signa a
Barcelona un conveni entre
l'Observatori Europeu de la
Televisió Infantil (OET1) i la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). L'OETI es
va crear a final de novembre
dins del II Fòrum Mundial de
Televisió Infantil (FMTI).
Aquesta entitat és un
instrument de treball
disciplinari que vol reunir des
dels agents de producció
televisiva fins als de pedagogia
i psicologia. Entre les seves
activitats més destacades hi
figura l'inici d'una campanya
"Per una televisió sense
violència" i la creació de
xarxes de centres estables
formades per organitzacions
d'investigació, ONG i
universitats.
Aproven privatitzar la
gestió de les
telecomunicacions. El
Parlament de Catalunya
aprova amb els vots de CiU i
PP la modificació de la llei de
creació del Centre de
Telecomunicacions de la
Generalitat. S'hi oposen el
PSC, ERC i IC-EV. Aquesta
reforma de la llei pot afavorir
una possible privatització de la
gestió d'alguns serveis del
sector.
RTVE abandonarà
l'accionariat a Via Digital.
El director general de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Pío Cabanillas,
anuncia davant la Comissió de
Control Parlamentari del
Congrés que l'ens públic
posarà a la. venda la seva
participació accionarial a Vía
Digital, consistent en un 17%
de les accions. Cabanillas es
mostra contrari al fet que una
televisió pública estigui en una
empresa privada i cobri pel
seus serveis als ciutadans.
"Medico de familia", el
programa més vist. La sèrie
de Tele 5 "Médico de familia"
va tancar el seu últim episodi
de la temporada, el passat dia
15, amb una audiència mitjana
en tot l'Estat de 8.607.000
espectadors. A Catalunya en
va tenir 1.022.000. Segons
informa l'emissora, el
programa d'Emilio Aragón ha
estat "el més vist" des del
setembre, fins i tot per davant
dels partits de futbol.
17 de desembre
Llibre sobre la vida i
professió de Gaziel. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Publicacions de
l'Abadia de Montserrat
presenten el llibre Gaziel:
vida, periodisme i literatura,
de Manuel Llanas. Fa la
presentació de l'obra Josep
Benet, director del Centre
d'Història Contemporània de
Catalunya. L'acte té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Medalla al mèrit artístic a
Colita, Maspons i Pomés.
L'Ajuntament de Barcelona
lliura respectives medalles d'or
al mèrit artístic als fotògrafs
Colita, Oriol Maspons i
Leopoldo Pomés. L'alcalde,
Joan Clos, en un acte previ al
lliurament de medalles, dóna el
nom de "Xavier Miserachs" a
la sala d'exposicions de la
planta baixa del Palau de la
Virreina. Al vestíbul del Palau
s'hi ha exposat una selecció de
fotografies de Miserachs, mort
l'estiu passat.
18 de desembre
BTV qualificarà les
pel·lícules amb un codi de
colors. El Consell de
1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) i Barcelona Televisió
(BTV), acorden posar en
marxa un codi basat en
senyals de colors per informar
sobre el nivell de violència o
erotisme de les pel·lícules o
programes a emetre. Colors i
formes —un cercle, un quadrat
i una mitja lluna— serviran per
indicar als pares si un
Jesús Ceberio, Jean Marie Colombani i Juan Luis Cebrián, en la signatura de
l'acord de cooperació entre Le Monde i El Pais.
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Colita, Oriol Maspons i Leopoldo Pomés reben les medalles d'or al mèrit
artístic de l'Ajuntament de Barcelona.
determinat programa és
adequat per als infants. El
color blanc assenyalarà que un
programa o pel·lícula no és
convenient per a nens menors
de sis anys; el groc, no
convenient per als de sis a
dotze anys; el taronja, per als
de dotze a setze, i el vermell,
no convenient per als de
disset-divuit anys. En el cas
d'emetre's una pel·lícula porno
s'inclourà una X dins del
senyal vermell. Els senyals
s'han establert sota els criteris
d'un equip de sis experts
integrat per psicòlegs,
pediatres i pedagogs.
19 de desembre
Homenatge anual als
quiosquers. Té lloc a l'hotel
Princesa Sofia de Barcelona el
sopar que cada any per Nadal
ofereixen els editors de
premsa als quiosquers. Al
sopar hi assisteixen unes
1.200 persones, encapçalades
pel president de la Generalitat,
Jordi Pujol, la tinent d'alcalde,
Pilar Rahola, el president de
l'Associació de Venedors de
Premsa, Pedro Collado,
directors de mitjans i
periodistes.
Concessió dels premis
Pica d'Estats. El periodista
Lluís Visa, corresponsal d'El
País a Lleida, resulta
guardonat en la categoria de
premsa escrita amb el premi
Pica d'Estats, concedit per la
Diputació de Lleida, pel seu
treball "Gerri de la Sal, la
Catalunya despoblada que
cerca turistes", il·lustrat amb
fotografies d'Herminia Sirvent.
El periodista belga Ignace
Bolle obté el Pica d'Estats de
televisió. Quant a premsa
especialitzada, rep el premi
Pablo Ramón Ortega pel
reportatge "Vall d'Aneu, la
llana i la fama" publicat a la
revista Turismo Rural. Cisco
Farràs i Xavier Roigé guanyen
ex aequo el premi dedicat a
mitjans de comunicació locals.
El premi de ràdio resta desert.
21 de desembre
Francesc Escribano, premi
Gaziel. El periodista Francesc
Escribano obté el premi Gaziel
de biografíes i memòries,
convocat des de fa tres anys
per la Fundació Comte de
Barcelona i Edicions 62 amb
l'objectiu de contribuir a la
recuperació de la memòria
col·lectiva catalana del segle
XX. El llibre guanyador,
presentat amb el títol "L'home
que camina descalç sobre la
terra vermella", tracta la figura
i la vida del bisbe Pere
Casaldàliga, el missioner que
va néixer el 1928 a Balsareny
i ha destacat per la seva tasca
missionera i social a Mato
Grosso (Brasil).
22 de desembre
La rifa de Nadal arriba a
alguns mitjans. La
tradicional rifa de Nadal ha
arribat enguany a alguns
treballadors de diaris del País
Valencià i Catalunya. El
president del grup Premsa
Ibèrica, Xavier Moll, havia
comprat a Granada i repartit
el número 54.426, que
s'endú el cinquè premi i deixa
al grup mil milions de
pessetes. Els diaris de Premsa
Ibèrica beneficiats són
Levante-EMV i Información,
d'Alacant. Una redactora del
diari Las Provincias ha rebut
un petit premi gràcies a un
intercanvi de butlletes, com
també ha ocorregut amb el
delegat del diari El País,
Josep Torrent. El president
de la Diputació de València,
Manuel Tarancón, és un dels
afavorits en haver estat
obsequiat amb mil pessetes de
loteria per part del director
del Levante. Els treballadors
del Diari de Girona, un dels
rotatius que pertany a Premsa
Ibèrica, també han estat
beneficiats amb un total de
30.240.000 pessetes, molt
repartides. Igualment han
estat afortunats treballadors
dels rotatius El 9 Nou
d'Osona-Ripollès, del Vallès
Oriental i del Vallès
Occidental, que s'han repartit
13.680.000 de pessetes.
El bisbe d'Urgell insta els
pares a controlar la
televisió dels infants. Joan
Martí Alanis, bisbe d'Urgell,
critica en les pàgines de la
revista Església d'Urgell
aquells pares que no ensenyen
els seus fill a veure televisió i
es despreocupen del que
miren. Alanis considera
"responsabilitat dels pares" les
dues hores i mitja diàries que
els nens passen davant del
televisor. Això, segons el
bisbe, "els impedeix jugar i
conrear altres aficions".
El Govern torna a RTVE
30.000 milions per l'IVA.
El director general de RTVE,
Pio Cabanillas, anuncia
davant la comissió de control
parlamentari del Congrés la
seva intenció de revisar les
previsions d'endeutament de
l'ens públic per a 1999,
gràcies al transvasament
d'actius que l'anterior govern
va transferir per la constitució
de Retevisión i també per
l'ingrés de 30.405 milions
per la devolució de les
aportacions de l'IVA que va
fer RTVE en els exercicis de
1996, 1997 i 1998.
Finalment, Cabanillas compta
amb la futura venda de la
participació que té TVE a Vía
Digital, valorada en uns deu
mil milions. D'altra banda, el
ministre portaveu del Govern
central, Josep Piqué, assegura
davant la subcomissió
parlamentària encarregada
d'estudiar el futur de RTVE
que l'Executiu estatal "no
pensa privatitzar la televisió
pública".
Pèrdues econòmiques en
els diaris electrònics dels
EUA. La gran majoria de
diaris nord-americans acusen
pèrdues de milions de dòlars
amb les seves edicions a
Internet, segons les mateixes
empreses editores. La xifra
més alta de pèrdues la pateix
la corporació Tribune,
editora, entre d'altres mitjans,
del The Chicago Tribune,
que ha acabat l'any amb una
pèrdua de 35 milions de
dòlars (5.000 milions de
pessetes). La segueix el grup
Knight Ridder, propietari de
31 diaris, que assenyala
Els quiosquers uan reunir-se, com cada any pels uolts de Nadal, en un sopar
amb els editors de premsa i els periodistes.
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Salvador Enguix, premiat per la
Diputació de València.
pèrdues de 23 milions de
dòlars (3.300 milions de
pessetes). Els set diaris de
Times Mirror l'han conduït a
unes pèrdues de 30 milions
de dòlars (2.900 milions de
pessetes).També acusen
números vermells diaris tan
prestigiosos com The New
York Times o The
Washington Post. L'excepció
d'aquesta pauta la constitueix
el diari econòmic The Wall
Street Journal, que cobra
per subscripcions. Gràcies a
això espera obtenir beneficis
l'any 99.
Pío Cabanillas nomena el
seu equip. El director de
RTVE, Pío Cabanillas,
nomena els membres del seu
equip directiu. El càrrec de
director de TVE recau en
José Ramon Díez; el de
director del gabinet del
director general, en Ramon
Villot; secretari general de
RTVE, Ricardo García
Vicente; director gerent de
RTVE, Julio Alcaide, i
director comercial de RTVE,
Lucho González Aller.
Cabanillas confirma en els
seus llocs l'actual director de
RNE, Diego Armario; el
director d Informatius de
TVE, Javier González Ferrari;
el director de TVE Temàtica,
Marino Peña Medina, i el
secretari general de TVE,
Jordi Bosch. Dues dones
reben notificació de
cessament: Beatriz Pécker,
subdirectora de RNE, i
Susana Uribarri, directora de
l'àrea de musicals de TVE. A
mitjan gener el nou equip
començarà a prendre
decisions sobre les diferents
programacions de TVE.
Grijelmo, premi Miguel
Delibes. El redactor en cap
d'E/ País Alex Grijelmo rep el
III Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes,
atorgat per l'Associació de la
Premsa de Valladolid. El premi
li ha estat concedit per l'article
"El lenguaje informático y viva
Manitû", en el qual critica els
modismes dels informàtics,
que s'adopten cada cop més.
Grijelmo és autor dels llibres
El estilo del periodista i
Defensa apasionada del
idioma español.
23 de desembre
Tanca La Revista
d'Osona. Es deixa d'editar la
publicació mensual La Revista
d'Osona, del grup Premsa
Ibèrica. La suspensió es deu a
"motius econòmics", segons
informa el seu director en
funcions, Joan Sala. La
revista, que va néixer com a
hereva del setmanari Ausona,
havia editat tretze números
durant l'últim any. Sis
treballadors amb contracte
laboral fix i nombrosos
col·laboradors estan afectats
pel tancament.
24 de desembre
Acomiadament a Carme
Basté. El degà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius,
lliura una litografia a Carme
Basté, en l'acomiadament
d'aquesta com a vocal de la
junta de govern, càrrec que
deixa després de set anys. El
seu lloc serà ocupat per Albert
Closas, president de
l'Associació de Periodistes
d'Informació Econòmica,
cooptat per la junta. En el
mateix acte pronuncia unes
paraules el president de la
Fundació Centre Internacional
de Premsa, Carles Sentís.
Premi periodístic per a
Salvador Enguix. La
Diputació de València premia
un reportatge del periodista
Salvador Enguix sobre la vida i
obra del novel·lista Vicente
Blasco Ibáñez. Enguix és
delegat de La Vanguardia a la
Comunitat Valenciana.
Fermín Bocos deixa els
informatius de Tele 5. El
periodista Fermin Bocos deixa
la direcció i presentació dels
informatius del cap de
setmana a Tele 5. El seu
contracte acabava el desembre
i el periodista encara no ha
acceptat una altra proposta
per part de l'emissora.
27 de desembre
La Vanguardia publica
"un quinquenni de
queixes". El Defensor del
Lector del diari La
Vanguardia, Roger Jiménez,
publica en un ampli article
"Un quinquenni de queixes"
dels lectors recollides en
aquest període. Durant els
últims cinc anys els lectors han
emès més de 10.000 queixes,
consultes i propostes
repartides en les diverses
seccions del rotatiu. Les faltes i
errades encapçalen les
queixes. El Defensor del
Lector assenyala que el seu
deure principal és acceptar les
crítiques i comentaris dels
lectors i donar-los les gràcies
per la seva aportació.
28 dc desembre
Reuters divulga una
innocentada sobre el
Camp Nou. L'agència
internacional de notícies
Reuters divulga una
innocentada publicada avui pel
diari esportiu As, de Madrid.
La notícia es publica a portada
sota el títol "Aluminosis en el
Camp Nou". A l'interior, i en
doble pàgina, el text es reforça
amb imatges d'arxiu del Camp
Nou en obres i es completa
amb un suposat informe tècnic
del Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de
Barcelona on es confirma
"l'avançat estat de l'aluminosi"
a l'estadi del Barça. Reuters
reprodueix la notícia a les
16:56, i a les 17:42 admet
l'errada en un breu comunicat
en el qual es diu que "la
notícia és errònia i ha estat
retirada. No hi haurà més
ampliació del tema".
If
En el nou equip de Pío Cabanillas hi ha Julio Alcaide com a director gerent de
RTVE, Diego Armario, director de RNE, José Ramon Díez, director de TVE, i
Javier González Ferrari, director de serveis informatius de TVE.
Capçalera. Febrer 1999
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RTV Canària adjudica la
programació a una
empresa canària. La junta
general de Radiotelevisió
Canària adjudica la seva
programació per als pròxims
set anys a la societat
Productora Canaria de
Televisión, un consorci format
en un 60% per empresaris de
les illes. L'altre 40% pertany a
l'entitat Promoción de
Actividades Audiovisuales en
Canarias, en la qual participen
el grup Prisa, Canal Plus-
França, el BBV, el Grup
March, Caja Madrid, Bankinter
i la societat Eventos.
29 de desembre
El Suprem dubta de si és
competent en el cas Egin.
El Tribunal Suprem demana
un informe al fiscal sobre si
l'alt tribunal és l'òrgan
competent per investigar i
jutjar el cas del diari Egin que
va conduir al tancament del
rotatiu. El jutge Garzón va
processar el passat 20 de
novembre 26 implicats i va
elevar la causa al Tribunal
Suprem. En haver-hi dos
parlamentaris d'Euskal
Herritarrok entre els acusats,
hauria de jutjar el cas el
Tribunal Superior de Justícia
del País Basc. L'informe del
Suprem assenyala, però, que
una de les empreses
implicades en el cas està
radicada a Navarra.
Trobada de periodistes
catalans corresponsals a
l'estranger. Es celebra al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (C1PB)
una trobada dels periodistes
catalans que són
corresponsals de diferents
mitjans a l'estranger. La
reunió està organitzada pel
CIPB i la Generalitat de
Catalunya, amb la
col·laboració de la
Representació de la Comissió
Europea a Barcelona i
l'Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona.
30 de desembre
Assemblea general
extraordinària del Col·legi
de Periodistes de
Catalunya. Té lloc
l'assemblea general
extraordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, que
aprova l'informe de la junta de
govern i els pressupostos
consolidats del Col·legi per a
l'exercici de 1999, amb uns
ingressos previstos de
235.900.000 pessetes i unes
despeses de 227.055.000.
També s'aprova una
modificació tècnica de l'article
6, apartats a) i d) dels estatuts
del Col·legi, a petició de la
direcció general de Dret i
Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya,
segons la qual podran
ingressar en el Col·legi de
Periodistes els qui estiguin en
possessió del títol de doctor o
llicenciat en ciències de la
informació (branca de
periodisme) o de doctor o
llicenciat en periodisme, i els
professionals d'altres països
de la UE, sempre que
reuneixin alguna de les
condicions establertes en
l'article.
31 de desembre
Johan Cruyff dispara
l'audiència de "Paral·lel".
L'entrevista que Jaume
Barberà va realitzar el passat
dia 28 a 1'exentrenador del
FC Barcelona Johan Cruyff
dins el programa "Paral·lel",
de TVC, va assolir el rècord
d'audiència del programa, en
assolir una mitjana de
352.000 espectadors, que
significa una quota de pantalla
del 13,7%. L'entrevista
coincideix amb la crisi que
han despertat els últims
resultats negatius del Barça i
la polèmica sobre la
continuïtat de l'entrenador.
formació continua
formació ocupacional
beques a l'estranger
formació privada
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